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Выпускная квалификационная работа Софьи Рустэмовны Пятницкой «Музыка в творчестве Н.М. Карамзина» посвящена рассмотрению важной иинтердисциплинарной темы – изучение музыки в творчестве Н.М. Карамзина неизбежно требует выхода за пределы собственно литературоведческого исследования. Солидная музыкальная подготовка позволяет автору  успешно решать связанные с музыковедением задачи, в то время как высокий профессионализм литературоведа делает убедительными ее общие выводы.  В работе рассматриваются различные сферы художественного наследия Карамзина с целью выявления и классификации музыкальных описаний в его произведениях. Исследуются значение и последующее развитие музыкальной темы в произведениях Карамзина, в чьем творчестве музыка становится неотъемлемым элементом сентиментализма, демонстрируя принципиально новое понимание музыкальной темы в литературе.  
Работа С.Р.Пятницкой – вполне самостоятельное исследование, обогащающее современные представления о русском сентиментализме. Она безусловно заслуживает высокой оценки.
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